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Sir:— I submit herewith the annual report of county finances for the year ending
December 31, 1935. The statistical tables showing financial transactions are similar
in form to those of previous ^ ears. This report includes tabulations of the receipts and
expenditures of all county officers whose accounts come under the jurisdiction of this
department, also a consolidation of these tabulations with duplications omitted insofar
as they can be identified, under the following headings:
Returns of County Treasurers, except Suffolk.
Returns of Clerks of Supreme and Superior Courts.
Returns of Clerks of District and Municipal Courts.
Returns of Trial Justices.
Returns of Registers of Probate.
Returns of Registers of Deeds.
Returns of the Recorder and Assistant Recorders of the Land
Courts
Returns of Sheriffs.
Returns of Keepers of Jails and Masters of Houses of Correction,
Returns of Probation Officers in Superior, District and Munici
Courts.
Returns of Tuberculosis Hospitals.
Returns of County Aid to Agriculture.
Summary Table— Consolidation of Tables Nos. 1 to 12, inclusive.
The requirements of General Laws, Chapter 35, Section 44 and 45 have been complied
with, except that a few offices could not be visited on account of additional special
examinations made necessary for the most part by changes in administrative officers.
Assignments have been made to cover the same and they will be completed in the near
future.
A comparison of expenses included in Table 1 of this report shows a substantial
increase over those of the previous year. Salary restorations and increased costs of
the courts in civil proceedings account largely for this increase.
The total appropriated for "Reserve Fund" amounted to $78,500. This item i
used for transfer purposes only, on written approval of the director of accounts, to b(
applied in cases where appropriations prove insufficient. Authorized transfers for thi
year amounted to $58,101.70. In many instances it appears that a more careful estimat(
w^ould result in appropriations more nearly inconformity with the needs. During thi
past two or three years this department has recommended and the Legislature haj|
tended toward a reduction in this item.
The amount necessarily appropriated for bills of previous years is excessive. Annua
requests for appropriations on this account could be reduced it officials would mak
effort to secure and present bills for payment before the close of the fiscal year. Sucl
action, together with the more careful holding of expenditures within the limits
appropriations as discussed above, would reduce this item materially.
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Revenue from fines, costs and fees collected from defendants in criminal cases more
than doubled those of the previous year as a result of a change in the law relative to
disposition of automobile fines which prior to December 1, 1934 were paid to the state
treasury. Legislation enacted to take effect on that date diverted these funds to cities
and towns, and further legislation again changed the disposition as of October 1, 1935
making these fines payable into the treasury of the county where the offence was com-
mitted.
There was a falling off in receipts in the registries of deeds in 1935 as compared with
1934. The main cause of this was the termination of the activities of the Federal Home
Owners' Loan Corporation in extending new loans.
There has been no change in the make-up of the County Personnel Board, which
functions through this division. Mr. Clarence E. Hodgkins of Hampshire county
represents the four western counties; Mr. Frederick Butler of Essex represents that
county together with Worcester and Middlesex; Mr. Frederick A. Leavitt of Norfolk
represents the remaining counties. The only problem of this board, beyond the usual
administrative duties of operating the personnel system, has been the study and adjust-
ment of the salary scale for Clerks of the Courts. The change of law by which fees for
naturalization are now turned into the county treasuries had entirely upset the basis
of salary fixing for this ofifice which was originally adopted. The resurvey has been com-
pleted and has been put into effect. Many other minor investigations have been carried
on and it appears that several schedules will soon need revision in the light of the ex-
perience gained through the five years since the classification system was applied to
county employment.
Respectfully submitted,
Theodore N. Waddell,
Director of Accounts.
State House, Boston, May 7, 1936.
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Consolidation of Tables 1 to 12, Inclusive
Receipts
County Tax $7,325,115.91
Temporary Loans:
Anticipation Taxes 5,005,000.00
Tuberculosis Hospital Maintenance 1,120,000.00
Other 313,000.00
General Loans 413,000.00
Interest 4,076.67
Fines, costs and fees 2,066,498.97
Requisitions 43,739.35
Jails and houses of correction (labor, board, etc.) 118,940.37
Highways and bridges 309,596.36
Training schools 68,409,69
Agricultural schools and county aid to agriculture .... 244,078.57
Tuberculosis hospitals:
For maintenance 1,473,222.10
For construction 382,429.57
Pedlers' licenses 14,292.00
State reservations 9,992.86
Miscellaneous 34,620.15
Dog licenses and fines 365,784.83
Industrial Farms 17,111.72
Prison Industries 687.10
Fees retained (taking bail, etc.) 14,486.05
Deposits in lieu of surety and tender 2,190,326.32
Printing law records for supreme court 38,930.60
From defendants, non-support, restitution, etc 1,381,741.15
All other 67,974.61
Total receipts $23,023,054.95
Balance January 1, 1935 1,724,828.39
Grand Total $24,747,883.34
Expenditures
Serial loans $906,069.57
Temporarv loans:
Tax .' 5,005,000.00
Tuberculosis hospital maintenance 907,000.00
Tuberculosis hospital construction 67,000.00
Other 392,873.68
Interest 167,442.54
Salaries of county officers and assistants 456,932.97
Clerical assistance 635,011.05
District Courts and Trial Justices, including salaries .... 1,229,009.61 ||
Care and support of prisoners, including salaries 841,406.53
Criminal costs in superior courts 581,597.48
Civil expenses, supreme, superior, probate and land courts . 478,435.11
Transportation and other expenses of county commissioners . . 14,957.01
Medical examiners and commitments of the insane .... 127,677.37
Auditors, masters, and referees 116,742.22
Constructing county buildings 219,655.56
i
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Repairing, furnishing and improving county buildings
. . . $182,151.95
Care, fuel, light and supplies in county buildings .... 516,502.75
Highways, bridges and land damages 1,596,487.21
I
Law libraries 60,592.68
I
Training schools 184,058.04
Agricultural schools and county aid to agriculture .... 542,425.08
Tuberculosis hospitals:
Maintenance 1,677,551.67
Construction 115,846.60
Health service 20,468.67
State reservations 69,339.15
Pensions 77,861.04
Previous years' bills 27,176.29
Miscellaneous 47,437.00
Dog damage and refund 359,252.87
Industrial farms 41,868.19
Prison industries 780.57
To State Treasurer 330,789.67
To Ci^y and Town Treasurers 544,127.07
To Complainants, informants and beneficiaries 5,600.21
To County Treasurers 310,068.84
Ofificers' fees and expenses (city and town) 35,815.75
Witness Account (district courts and trial justices) .... 113,946.93
Fees retained (taking bail, etc.) 14,486.05
Deposit in lieu of surety, and tender 2,248,707.98
Printing law records for supreme court 35,177.00
By jails and houses of correction for aid to discharged prisoners, etc. 5,973.19
By probation officers for restitution, non-support, etc. . . . 1,479,468.98
All other 87,947.46
Total expenditures $22,878,719.59
Balance December 31, 1935 1,869,163.75
Grand Total $24,747,883.34
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CX)UNTY
DEBT
Due
for
State Highways
and
Bridges
—
$10,808
84
6,170
48 oiCO
»
o"
Temporary
Loans
Tuberculosis Hospital
$100,000
00
250,000
00
300,000
00
175.000
00
110,000
00
212.000
00
$1,147,000
00
Contingent
Funded
Debt
Tuberculosis Hospital
$8,000
00
35,000
00
1,239,400
00
1,274,100
00 o
o
o
>o
o"
lO
lO
(N
«^
Funded Debt
(Geneial)
$284,000
00
34,000
00
123,000
00
57,500
00
72,000
00
310,000
00
1,207,000
00
90,500
00
1,300,500
00
203,250
00
$3,747,750
00
Salaries
$2,700
00
2,400
00
4,800
00
500
00
0,000
00
2,400
00
4,500
00
3,000
00
0,300
00
200
00
4,800
00
4,200
00
0,000
00
1
Grand Total
$827,000
27
090,542
24
1,468,273
67
163,084
99
3,625,113
88
339,512
10
1,542,447
13
514,271
50
4,907,010
16
18,425
56
1,663,601
04
1,126,209
23
2,478,446
36 CO
§
i
CO
Balance
on
Hand
Dec.
31,
1935
$50,484
06
39,185
18
79,710
42
14,149
59
186,932
00
17,418
70
129,455
34
52,593
28
343,935
01 01
129,705
80
53,437
03
109,485
73
$1,266,552
81
Total
Expenditures $777,182
21
051,357
06
1,388,563
25
148,935
40
3,438,181
82
322,093
40
1,412,991
79
461,678
22
4,563,075
15
18,424
95
1,533,835
24
1,072,772
20
2,308,960
63
$18,098,051
32
SPECIAL
ACCOUNTS
1
County
Buildings
etc.
$167,889
71
12,036
96
48,648
76
463
90
2,987
17
3,078
16
$235,104
66
Highwaysand Bridges $44,909
43
197,520
04
$242,429
47
Dog
Damagesand Refunds $7,404
80
15,166
89
30,348
46
771
00
34,874
78
9,762
30
30,628
62
11,534
40
89,226
89
581
77
42,495
15
27,650
64
58.807
17
$359,252
87
COUNTIES
Barnstable
.
Berkshire
.
Bristol
.
.
.
Dukes
County
Essex
Franklin
Hampden
.
Hampshire
Middlesex^
.
.
Nantucket
.
.
Norfolk
.
.
Plymouth
.
Worcester
.
TOTALS
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7,565
00
20,233
00
20,991
33
119,785
40
28,328
00
1^590
00
7,209
00
6,376
87
38,136
20
20,015
00
65,386
70
6,291
00
16,864
80
60,374
50
10,514
75
1,430
00
23.662
00
16,097
00
1,131
40
18,687
00
130
00
25,450
00
19,558
00
21,433
00
6,150
00
1,020
00
14,741
24
45,743
00
WITNESS
ACCOUNT
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60
197
00
28
80
3,605
25
165
13
22
30
21
30
44
50
171
75
29
30
30
00
lNTS,
ETC.,
FOR
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20
00
89
17
222
91
15
99
40
25
15
00
654
88
10
00
165
9^
782
70
SU.V\OJ^
JO 331113 6,307
00
5,016
00
7,823
00
9,621
50
1,405
65
2,411
00
1,795
00
11.955
00
5,572
00
14,209
10
5,444
50
5,859
.50
9,914
69
1,762
40
2,721
00
6,197
00
3,651
00
1,129
00
7,760
50
4,957
00
14,929
91
7,572
00
6,831
90
4,375
00
6,238
20
7.190
50
2,351
16
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Western. Chicopee Holyoke
Springfield
.
,
Eastern
1st
Norther
1st
Souther
1st
Eastern
2d
Eastern
3d
Eastern
4th
Eastern
Central
Lowell
.
.
Marlboroug!
Natick
.
,
Somerville
Newton.
orthern
.
outhern
.
astern -Western
.
2d
.
.
.
3d
.
.
.
4th
.
.
.
Brockton
lelsea.
f Hampden,Hampden, Hampden, Hampden, Hampshire Hampshire Middlesex, Middlesex. Middlesex. Middlesex, Middlesex, Middlesex, Middlesex, Middlesex, Middlesex, Middlesex, Middlesex, Middlesex. Nantucket Norfolk,
N
Norfolk,
S,
Norfolk,
E
Norfolk,
'W
Plymouth, Plymouth,Plymouth,Plymouth,
Suffolk,
CI
CLERKS
District
Courts
—
Con.
Richard
C.
Morrissey,
Wcstfield
John
D.
O'Connor,
Chicopee
.
Eugene
A.
Lynch,
Holyoke
Wayland
V.
James,
Springfield
John
A.
Crosier,
Northampton
Edward
J.
Brannigan,
Ware
.
Richard
T.
Lilly,
Ayer
.
.
Louis
W.
Farley,
Framingham
Wilfred
B.
Tvler,
Maiden
George
A.
Mansfield,
Waltham
Charles
T.
Cavanagh,
Cam-
bridge
Charles
H.
Loring,
Woburn
Edward
F.
Loughlin,
Concord
Raymond
P.
Bourgeois.
Lowell
William
G.
Regan,
Marlborough
Norman
S.
Trippe,
Natick
Daniel
H.
Bradley,
Somerville
James
P.
Gallagher,
Newton
.
Grace
M.
Henry,
Nantucket
.
Francis
J.
Squires,
Dedham
.
Albert
A.
Ward,
Stoughton
.
Lawrence
W.
Lvons,
Ouincy
.
Arthur
D.
Hill,
Franklin
.
.
Herbert
L.
Pratt,
Hingham
.
Arthur
N.
Wood,
Plvmouth
.
Harold
W.
Hurley,
Wareham
Charles
F.
King,
Brockton
Edward
F.
Canavan,
Chelsea
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2,082
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7S
65,170
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21,342
90
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00
1,337
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19,148
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13,203
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970
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10.030
00
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2,195
00
2,156
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9,107
63
3,431
00
4,053
45
471
88
8,403
39
13,28(>
70
21,882
34
10,195
90
1,399
00
13,107
85
5,9()7
9S
929
80
6,389
35
2,230
61
10,391
25
6,640
47
4,489
.50
1,8.57
15
5,943
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07
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80
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19
3()5
00
125
00
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318
.50
45
00
30
00
120
00
611
40
3,150
00
927
00
372
29
1.38
00
441
00
1,220
00
.50
00
103
25
284
00
2,323
.30
361
75
215
00
50
00
332
00
430
00
290
00
573
00
COUNTIES
AND
DISTRICTS
Barnstable,
1st
Barnstable,
2d
.
.
.
Berkshire,
Northern
Berkshire,
Southern
Berkshire,
Central
.
Berkshire,
4th
.
Berkshire,
Lee
.
Berkshire,
Williamstown
Bristol,
1st
....
Bristol,
2d
...
.
Bristol,
3d
...
.
Bristol,
4th
.
.
.
.
Dukes
County
.
Essex,
1st
Essex,
2d
....
Essex,
3d
....
Essex,
Central
Northern
Essex,
Eastern
.
Essex,
Southern
Essex,
Lawrence
Essex,
Newburyport
Essex
Peabody
.
Franklin
....
Franklin,
I'.astern
.
Hampden,
I'.astern
Hampden,
Western
OS
U
District
Courts
—
Con.
Charles
C.
Dalton,
Barnstable
ohn
R.
Agna,
Provincctown
.
[ohn
Martin,
North
Adams
.
Xnnis
C.
Killeen,
Great
Bar-
rington
Walt-^r
F.
Tate,
Pittsficld
.
.
Edwin
K.
McPeck,
Adams
.
iohn
T.
Waddock,
Lee
^
.
.
Michael
L.
Monahan,
Wil-
liamstown
Richard
H.
Daly,
Taunton
(icorge
F.
Driscoll,
Fall
River
Walter
R.
Mitchell.
New
Bedford
Edwin
F.
Thayer,
Attlcboro
.
Philip
J.
Norton,
Edgartown
Morgan
J.
McSwecney,
Salem
Laurie
Ebacher,
Amesbury
Robert
T.
Bamford,
Ipswich
.
Brad
D.
Harvey,
Haverhill
.
Harold
L.
Armstrong,
CJlouces-
ter
Joseph
L.
Barry,
Lynn
Watkins
W.
Roberts,
Lawrence
Florence
G.
Barrett,
New-
buryport
Charles
J.
Powell,
Peabody
.
William
S.
Allen,
Greenfield
.
James
R.
Kimball,
Orange
Arthur
E.
Fitch,
Palmer
Richard
C.
Morrisscy,
West
field
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5,600
00
6,200
00
3,150
00
3,375
00
3,375
00
4,500
00
3,600
00
4,500
00
2,700
00
2,475
00
3,750
GO
291,453
75
76,028
92
32
605
03
21,135
70
54,456
11
105,419
39
44,322
70
53,030
75
31,649
87
29,383
97
2,869
61
$2,686,137
11
5861 'IS
pu^H uo aDUBieg 5,550
00
4,438
14
1,532
58
1,900
00
2,677
49
2,620
00
802
80
727
30
3,440
00
3,581
45
187
00
$95,973
59
SUOSJ3J JaqiQ 226,186
00
27,919
9S
20
746
00
7,026
(K)
37,246
00
75,442
10
31,834
50
34,936
00
18,564
00
13,457
25
2,614
36
$1,645,115
72
654
00
170
00
10
00
284
00 8
—
1,204
30
1,778
70
1,259
20
3,230
60
2,748
60
1,387
90
654
10
1,063
98
$112,885
30
386
83
611
90
57
30
1,078
99
608
05
900
70
215
66
554
20
$35,41611
sauBiDijauaa
JO 's'aUEUIJO|UI
'SlUBUlE|dUI03
444
20
522
47
476
03
8
SJ3JnSB3JJL
UMOJL JO 54,946
25
805
27
7,684
50
11,246
10
14,428
40
5,694
00
13,520
82
7,281
11
4,624
80
68
25
$510,584
22
SJ3jnSB3JJ^
Aiuno3 3,913
00
43,226
60
6,063
05
1,015
00
543
55
7,975
30
1,889
75
578
00
5,401
29 COfC
CO
o"
<N
858
50
1,867
00
1,119
00
250
00
644
00
575
00
1,082
00
907
00
417
00 oto
c;
n
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COUNTIES
AND
DISTRICTS
Suffolk,
Boston
.
,
.
Suffolk,
Boston
.
Suffolk,
East
Boston
.
Suffolk,
South
Boston
Suffolk,
Charlestown
.
Suffolk,
Roxbury
.
.
Suffolk,
West
Roxbury
Suffolk,
Dorchester
Suffolk,
Brighton
.
.
Norfolk,
Brookline
.
.
Suffolk,
Boston
.
.
.
CLERKS
Municipal
Courts
William
D.
Collins
(Criminal)
Boston
William
F.
Donovan
(Civil)
.
William
H.
Barker,
East
Boston*
Wdliam
G.
Lynch
....
James
J.
Mullen,
Charlestown
Theodore
A.
Glynn,
Roxbury
George
B.
Stebbins,
West
Roxbury
Anthony
A.
McNulty,
Dor-
Daniel
F.
Cunningham,
Brighton
DcUie
B.
Murphy,
Brookline
.
John
T.
Lane
(Juvenile)
Boston
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Total
$159,528
52
1,289
35
44
75
263
15
(>
00
265
50
378
35
102
90
152
50
373
80
3,025
70
73
85
638
30
30
25
1,276
75
10,754
15
266
50
9,470
00
1,583
2.-.
8,594
75
555
50
116
70
$198,790
52
TURES
1935'
1 —
()
25
146
25
120
25
29
05
$71,330
76
1
EXPEND] Peti- tioners and Others
i
1
s
1 1 1 1 1 1 1 1 I M 1 1 1 1 1 1 11 1 i $57,296
99
County
Treasurer.'^
$1,289
35
44
75
263
15
6
00
265
50
37S
35
102
90
152
5(1
367
55
3,025
70
73
85
638
30
30
2r.
1,130
50
10,754
15
266
50
9,470
00
1,463
00
8,594
7:)!
526
4r.j
116
70!
1
State i
u
1 1 M M 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 i 1 1 1 1 $31,202
57
Total
$159,528
52
1,289
35
44
75
263
15
6
00
265
50
378
35
102.90
152
50
373
80
3,025
70
73
85
638
30
30
25
1,276
75
10,754
15
2()()
50
9,470
00
1,583
25
8,594
75
555
50
116
70
$198,790
52
ECEIPTS
'
Balance
on
Hand
Jan.
1,
1935
1 1 1 1 1 1 1 1
'"^
1 1 1 1 § 1 1 p r 1 $68,194
57
R
From
All
Scjurces
J
1,289
35
44
75
263
15
6
00
265
50
378
35
102
90
152
50
3()7
55
3,025
70
73
85
638
30
30
25
1,130
50
10,754
15
26()
50
7,910
00
1,440
75
8,594
75
528
90
116
70
$130,595
95
DISTRICTS
Northern
Middle
Southern
Northern
.
Southern
Fall
River
,
Northern
Southern
Northern
Southern
Worcester
,
Northern
.
>-
COUNTIE
Barnstable
.
Berkshire Berkshire Berkshire
Bristol Bristol Dukes
Count
Essex Essex
Franklin
Hampden
Hampshire
Middlesex Middlesex
Nantucket
,
Norfolk
.
,
Plymouth
Suffolk
.
,
Worcester Worcester
RECORDER
A>
ASSISTANT
RECO
I
Recorder
Charles
A.
Southwort!
Assistant
Recorde,
John
A.
Holway
William
B.
Browne
.
Walter
S.
Dickie
Charles
T.
Kellogg
.
I<;n(,s
D.
Williams
.
Lawrence
W.
Caton
Paul
V.
McDonough
Philip
J.
Norton
John
E.
Fenton
Moody
Kimball
William
Blake
Allen
Patrick
J.
Courtney
Charles
H.
Chase
Daniel
F.
Moriarty
.
Thomas
Leighton
Josiah
S.
Barrett
Walter
W.
Chambers
John
B.
Washburn
.
William
T.
A.
Fitzger
Chester
S.
Bavis
David
H.
Merriam
.
TOTALS
.
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